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ا لها مً دوس إلا ،في مجاٌ الفىش الّشبي اإلاّاـش ق لها الباخشىن تي جىشّ ال
لافت، ت اإلاشّلفاسظحن دساظِلى الّذ  امااث لض . وبوظىدها وفشك هُمىتها داخل الّالم اظخلشاسفي بىاء املجخمّاث و  مهّم 
ّ
في هزا  ابتىخوال الّشبي والش
لافتال ججذًذ لىجاح مؽشوُ الّمامىت لُاثاإلاىاهج وآلا خدذًذاملجاٌ ل
ّ
تُّ الّشب ش ت. ت، ومً زّم جدلُم الّجهمت الحماسٍّ ُّ  الّشب
لافت ومً هزا اإلاىىلم جىاٌو بشهان ٔلُىن 
ّ
تي مً ؼإنها ؤن جىلل ه مبرصا الحلٌى ّهذجب ىاهاإلا ذوس لن اوبحّ  ،بيالّش  اإلاشّلفو  الش
ّ
س ى مً و اإلاشّلفال
لافت في جشظُخ 
ّ
ت الش ُّ ت. وجىاٌو ؤهّم ُّ ت، وؤوضح الّالكت بحن اإلاشّلف  اللُمالّشوىد بلى وىس الفّل والّذًىام ـّ الباهُت لشقّي املجخمْ ِاّمت وألافشاد خا
ىلي وآلاخش الحذاسي.  ألـا





The study of the term culture and the Arab intellectual is one of the pioneering topics that 
researchers in the field of contemporary Arab thought have addressed, as they are considered one of 
the foundations in building societies, stabilizing their existence and imposing their hegemony within 
the world. It has become imperative for learners to study intellectuals and culture, and to write in this 
field to define the methods and mechanisms guaranteeing the success of the project of renewing Arab 
culture, and then achieving the Arab civilization renaissance. 
From this standpoint, Burhan Ghalioun dealt with the Arab culture and intellectual, and 
explained the role entrusted to him, highlighting the solutions that would move the intellectual from a 
stage of stagnation to a phase of action and dynamism, and he dealt with the importance of culture in 
consolidating the building values for the advancement of society in general and individuals in 
particular, and clarified the relationship between the fundamentalist intellectual and the modernist 
one.  







يفي ظمُْ املجاالث ورلً إلاا ٌؽهذه مً جذهىس وجذّن  ،ولّا مّّلذاالُىم  الّشبي المٌِّؾ الّ
ّ
دِا ما هى و  . هزا الخذو
ً بلى مداولت حصخُق داء ٍش
ّ
الاهدىاه  ُ آخش مًهى في  تالّشبُ تالاظخماُِ وظاهحِّؾ ألا ِلُه و  ؛الّلل الّشبي هخبت مً اإلافى
  . وهى ما دِا هخبتزبزب الفىشي والحماسي والخّ 
ّ
ً مً اإلافى م لّذ كاث الخّ ًِ مّىّ الىؽف و  ،الّشبيالّلل حصخُق  لىبٍش
 ران هب الحماسي الٕشبي لحاكه بالشّ ببىاء املجخمْ الّشبي و  ةِادظالُب ل وخلم الحلٌى وابخياس ألا  ،الحماسي 
ّ
ـبذ ؤزي ال
 .الاكخذاءفي رط ى مالىّ 
 مً  جذهىس الّالم الّشبي واهدىاوه وبذؤ
ّ
امً ِؽش بلى  الاخخالٌ الٕشبي في اللشن  تاوي ِؽش مُالدي ومْ بذاًاللشن الش
ّ
الش
 مً خالٌ  الّشاهً الّشبي، ورلً
ّ
  ترواث البؽشٍّ اظخجزاف الث
ّ
ُّ والى لافت الّامل الّشٍادي في. وحّاميللّالم الّشبي الىّ  تبُّ
ّ
 خبر الش
ت اإلاشّلف الّشبي جد ُّ ً في كم ٍش
ّ
ت للّالم الّشبي، وكذ خاك الّذًذ مً اإلافى ت والحماسٍّ ورلً إلاا ًدمله مً ذًذ الجّهمت الفىٍش
دالالث ومّاوي ومفاهُم وما ًلّبه مً دوس داخل البِئت الاظخماُِت مً خالٌ مّشفت خماسة املجخمْ وزلافخه، بر ٌععى بلى 
ت، داخل الّذاثشة الاظخماُِت جمدُفها وجدلُلها وجفىُىها، فِ ف مىدعباجه وؤدواجه اإلاّشفُت والفىٍش
ّ
ٌى م ٍو ُّ ل ىلذ ٍو عخيبي ٍو
ت ُّ ت واإلاشال ُّ مت إلاىاهبت الحماسة اليىه صمت  .مىخهجا الّعبل اللٍى
ّ
ت الال ُّ ت واإلاّشف ومً زّم ٌععى اإلاشّلف بلى مماسظت ألاظالُب الفىشٍّ
تي جدّلم ؤلابذاُ والاهدؽاف اإلاعخمّش واإلاخىاـلفي جشظُخ الىكاجْ الّاّمت، ووؽش ألادواث و 
ّ
  .اإلافاهُم ال
فباث مً الىظىب بُان دوس اإلاشّلف ألاظاس ي داخل البِئت الاظخماُِت، وببشاص هىاظعه وظلىهه، لُيىن خامال للمؽّل 
ت في مّالجت في ؼّتى اإلاُادًً واملجاالث، ولُلّب دوسه الّشٍادي بىشق وببذاِاث مخىّىِت، مماسظا مىاهبه وكذسا ت والفىشٍّ ُّ هى
ّ
جه الز





ت وكذ ٌّشّ  ُّ ععى بلى الّمل ِلى جىفحر اإلافالح الاظخماِ بلاث الاظخماُِت ومؽألها، َو
ّ
ىخشه داخل همىم الى ك هفعه آسائهم، ٍو
ت. ُّ ت والّذًمىكشاو شفْ ؼّاساث الحّشٍّ  للمخاوش ِىذ وكىفه لّذ الّعلىت اإلاعدبّذة ٍو
ت،وكذ  ُّ لافت ـلب الّذاثشة الاظخماِ
ّ
لافت، والىكىف ِلى دوس الش
ّ
 خاولىا في هزا البدض لبي مفىلحي اإلاشّلف والش
الكت  ىلي اإلاشّلفِو ت: الّشبيالىاكْ ؤلاوعاوي في  الحذاسي باإلاشّلف ألـا ُّ ت الشثِع ُّ هل امتثل ، مً خالٌ ؤلاظابت ِلى هزه ؤلاؼيال
ف العربي للّذور املىاط بعهذثه أم حاد عىه؟.
ّ
 املثق
 وجخفّشُ ؤلاؼيالُت الّشثِعُت بلى ألاظئلت الّخالُت:





لافت داخل املحُي الاظخماعي؟. -2
ّ
 ما هى دوس الش





 :عىذ برهان غليىن  واملثق
  الّضهشاوي فِشّ 
ّ
  وّل لافت بإّنها: "الش
ّ
 ما فُه ِاظدىاسة للز
ّ
لذ والحىم لذي الفشد وق، وجىمُت إلالىت الىّ هً، وتهزًب للز





ُّ والل  ”  culture” و” intellectuelىالي ف" و"زلافت" ًلابالن ِلى الخّ حن "مشّل فٍحن الّشب
ّ
ل الال جُني اإلاعخخذم و هما رو ألـا
 
ّ






 ،ل مجاٌ فّله وجإزحرهتي جمش
ؽّذ   َو
ّ
 فىحر في دوس اإلاشّل الخّ  ، فةّن الازىحنرابي بحن د ِلى الت
ّ
الكخه بالش  ف ِو
ّ
ُّ لافت ال ًضاٌ ًدبْ اإلاّاوي اإلاخىل ُّ ذة في ألادب  تاث الٕشب
دزو خزوها  (07)الضهشاوي، ـفدت  .ٍو
 أزمة الثقافة واملثقف حسب برهان غليىن 
 
31 
لافتمّن وهالخَ ؤّن 
ّ
  ى الش
ّ
ُّ في الل ُّ ٕت ألاوسوب  ت ال ًخشط ًِ مّىاه في الّشب
ّ
 ت، فهى اظم ٌعخخذم في الل
ّ
واء ٕت ِلى الز
 هى مً اهدعب بالخّ  ف بهزا اإلاّنى ظُيىن فاإلاشّل ، مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة ،فىحر بفىسة ؤو بإخشي والخّ 
ّ
ب والخّل م ظملت اإلاّاسف ذٍس
 
ّ
 intellectualوهزا اإلاّنى ال ًخىابم مْ مفهىم " .ي فُه هزه اإلالىتتي جىّم ال
ّ




زي ًمتهً الّمل الفىشي، خق ال
  فلفَ مشّل  مً ؤلاؼاسة بلى ؤّن  هزا مً ظهت، ومً ظهت ؤخشي البّذ 
ّ
ُّ في الل  .هى اظم مفٌّى بمّنى خزقت اإلاّاـشة ٕت الّشب
 . (22، ـفدت 2000)الجابشي، 
ّ
  ففَ الّشبي اإلاشّل فالل
ّ
وح، بل " فهى ال ًدُل بلى الفىش ؤو الشّ intellectualزي ولْ جشظمخه بلى "ال
 
ّ
 بلى لفَ "الش
ّ
ُّ cultureزي هى جشظمت ليلمت "لافت" ال  " الفشوع
ّ
ٌّ ت ال لي ِلى "فالخت ألاسك" تي جذ ا في ؤّم  ،في مّىاها الحلُلي ألـا





 ً مً جىمُت ملىت الىّ تي جمى
ّ
وسدث في  فلفَ اإلاشّل  هما ؤّن  (21/22، ـفدت 2006)ظُّذ،  .وق والحىم"لذ والز
  اإلافادس
ّ
فاتهم آلاوالىخاباث الفلهُت بمّاوي حؽبه هزه اإلاّاوي الل ت وصادوا ِلحها مّاوي جخذم فىشتهم هما ظٍُهش مً حٍّش حي ٍٕى
ىالحي ىالحي الذكُم ليلمت اإلاشّل رهشها في اإلافهىم الـا   ٌؽحر، ف. بّن اإلاّنى الـا
ّ
 ه ؤن ًدّذ ه هاكذ اظخماعي هّم بلى ؤه
ّ
دل ل د ٍو
 
ّ
ّمل مً خالٌ رلً ِلى اإلاعاهمت في ججاوص الّىاثم ال وؤهثر  ،ؤهثر بوعاهُت ،تي جلف ؤمام بلٓى هٍام اظخماعي ؤفمل، هٍامَو
 فاإلاشّل  (25، ـفدت 2006)ظُّذ،  ِلالهُت".
ّ
ُّ ة مدشّ كىّ  لف هى "فاِل اظخماعي ظمعي ًمش ُّ هت ودًىامى ت، ًمخلً اللذسة ت اظخماِ
ىاء ؤفشاد املجخمْ هىٍّ ِلى بهخاط املجخمْ مً خالٌ بهخاط ألافياس واإلافاهُم المّ  ت ِل ش ماّظ شوٍس عاتهم ومماسظاتهم، ؤو تهم وجبًر
الح"ىٍُم والخّ كادس ِلى الحشهت والخّ  ٌ بلى هُان حيّ ومفاهُم جخدىّ  دِىتهم بلى جإظِغ خُاتهم الاظخماُِت ِلى ؤفياس  دعحن وؤلـا
ّشّ ، (85/86، ـفدت 2006)ٔلُىن،   ف اإلاشّل َو
ّ
 عُايى )ؤلاهخلجا ٌعّم ه "واخذ مّم ف ؤًما بإه
ّ
 ( ًملً كذسا مً الش
ّ
له تي جاّه لافت ال
 للذس مً الىّ 
ّ
 (159/160، ـفدت 1985)ِلىػ، . ُاس ي"والّع مىلُت، وكذس مً الالتزام الفىشي ٍشة الؽ
ه ول وؽاه ِللي ورهني و 
ّ
لافت؛ فّّشفه ِلى ؤه
ّ
جترّدد هزه و " ِالي اإلاعخىي  مّشفي وبهخاطجىّشق بشهان ٔلُىن بلى مفىلح الش
 الخّ 
ّ
م للش ُّ فاث بحن مفهىم ل  سظت لافت ًجّلها ملخفشة بالّذ ٍّش
ّ
  ؤلاهخاطؽاواث الّللُت الّلُا ؤو ِلى ألاولى ِلى الي
ّ
هني الّالي الز

















ت ال ًّ ت والجعذ ُّ تي جخلم لذي ظماِت هى
لت مخمّحزة في الّع  ىت بىٍش ُّ  (73، ـفدت 2004)ٔلُىن، لىن والحُاة". مّ
لافت
ّ
ت مً اإلاّاسف والّاداث والخّ  ،وبهزا اإلاّنى جيىن الش  هي مجمِى
ّ
خلاداث واللُم وألاخالق، ال جىشؤ ِلى تي لالُذ والِا
ت مدّذدة الّالكاث فُما بُجها ؤهثر مّما جدبادلها مْ  ُّ ىدعبها مً خالٌ بواس اظخماعي مدّذد، بر جدبادٌ ؤفشاد داثشة اظخماِ الفشد ٍو
لافت وجخيىن عاث اظخماُِت ؤخشي، ٔحر مىخمُت لهم، فُدفل الخّ ماّظ 
ّ
جاوغ داخل ؤلاواس الاظخماعي الىاخذ، ومً رلً جىبشم الش




 ز الىاخذ ًِ ٔحره، فخخماًض الؽ
ّ
ّىب الحذًشت ّىب البذاثُت ًِ الؽ
فّعش ظهزه الخّ "واإلاخدّمشة،  وكذ جىّىس هزا اإلافهىم مىز  .لىهه اإلاخمّحزّاٍسف مفُذة وي جٍهش ما ًمّحز مجخمّا ًِ مجخمْ آخش ٍو
ما ؤًما الخّ ِفش ألاهىاس خّتى ؤـبذ ال ٌّني فلي هزا الخّ 
ّ
 مُحز في الّعلىن وبه
ّ
 ماًض بحن ما ظّمي بالؽ
ّ
ت والؽ ُّ ّىب ّىب البذاث
 (73/74، ـفدت 2004)ٔلُىن، الحذًشت اإلاخدّمشة". 
بلى الجذٌ كاثما بحن ما  ت في الخّ ٍو ذ الاظخمشاٍس ٍّ 
ّ
للذ اِخنى الباخشىن و لافخحن وبحن سافن لهزا الخىّظه. جاوغ بحن هاجحن الش
 
ّ
 في املجاٌ ألاهثربىلىجي بالش
ّ
 و اثذة واللذًمت. لافاث الّع لافاث اإلاخجّذدة مً خالٌ اظخّماٌ الش
ّ
لافت وظُلت لفلل الى
ّ
بُّت الش
ت وتهزًبها، لافت "و البؽشٍّ
ّ
 هىا جفبذ الش
ّ




لافت ًِ الّذ 
ّ
اثشة الاظخماُِت مً الخمُى واإلاإلىف بلى ما هى ججذًذ مً خالٌ بىاء بواس خذًض ًجمْ كُما وجخشط الش






ت، وجىدعب فُما تي جخشط مً بواس الخمُى اإلاىلم للى ُّ اج
ّ
ت ؤو الز ُّ بُّت الخاسظ
 (76/77، ـفدت 1986)ٔلُىن، حّمل ِلى جذُِمها الحُاة الاظخماُِت راتها". 
ت اهخلاٌ املجخمّاث مً مشخلت  ُّ دعاءٌ بشهان ٔلُىن ًِ هُف لافت؛ ؤي مً مشخلت ظُىشة الّعاثذ ٍو
ّ
ت بلى مشخلت الش
ّ
الجبل
لاسب جاوغ والاخخىاء، مً زّم الخّ دذًض. بر هي وظُلت ٌعخىُْ مً خاللها ألافشاد الالخلاء والخّ جذًذ والخّ واللذًم، بلى مشخلت الخّ 
لافت هي ؤوّ "وإلاّشفي، ماصط االفىشي واإلاّشفي والحماسي والاظخماعي. فهي ؤداة ووظُلت لالهذماط البؽشي والخّ 
ّ
ٌ وؽاه اظخماعي الش
 بمّنى اليلمت ألنّ 
ّ




خُا، ؤي ال ًيخمي مباؼشة في الل تي شوسة بّذا جاٍس
مان. ولىً في باآلخش في الضّ  ًترن فحها الفشد الفشد آلاخش، وبّذا ظٕشافُا، ؤي ال ًشبي فلي بحن ؤفشاد دخلىا في ِالكاث ؤخذهم
 
ّ
لافت هي ؼبىت الّالكاث واإلاىاـلت ال
ّ
  (77، ـفدت 1986)ٔلُىن،  .اء الاظخلشاس"تي جخلم مً ظشّ اإلايان ؤًما، الش
ّ
بىت فهي الؽ
ااإلاخجاوصة للبّذًً الضّ  بت ىاصن والاهذماط والخّ تها جدلُم الخّ ًماوي واإلاياوي ٔو ألف والاوسجام الّمشاوي بحن الجماِاث اللٍش
ت الّالكاث بحن الجماِاث، بر حعخمّش  لافت دوسا في اظخمشاٍس
ّ
الجماِاث اإلامّضكت وجدافَ ِلى وظىدها  واإلاخباِذة، هما جلّب الش
ت،  ُّ زاِاث الّذاخل
ّ
لافت ججمْ خُض جلّع "وومياهتها خّتى مً الج
ّ
ت. وهزا ما ٌعمذالش ًّ لجماِت مً الجماِاث ؤن  م اإلافالح اإلااد
زاِاث الّذ حعخّمش في الىظىد بالشّ 
ّ
 ٔم مً الج
ّ





ت ومخياملت؛ برا انهاسث ألاولى )الش ُّ لافت والجماِت ِالكت جالصم
ّ
را ٌهشث ب)الجماِت(، و اهُت والّالكت بحن الش
لافت بالمشوسة، ومً زّم وخذة الجماِت مً ظذًذ وجإّظغ الىُان الاكخفادي الّع 
ّ
 ُاس ي لخلً الجماِت مً ظذًذ، جٍهش الش
لافت هي اإلااظعت للىّ 
ّ











د بِئت ؤلاواس الاظخماعي. والش
 هخاظاث اإلاّشفُت للىّ لل 
ّ





ت ال ُّ  فهىم ألاّوٌ اللاِذة ألاظاظ
ّ
خه وظُىشجه ِلحهما. وحّني باإلافهىم الش اوي تي جلىم بمبي املجخمْ لبُئخه وجاٍس
 
ّ
لافت واظتهالن ؤلا اإلاخّت ال
ّ
 تي ًدفل ِلحها ؤلاوعان مً الش
ّ
 (75، ـفدت 2004)ٔلُىن، لافي". هخاط الش
لافت مً خالٌ الٕضو ألاظىبي، وما فشله هٍامه الاكخفادي مً جدىُم ٔلُىن للذ جىّشق بشهان 
ّ
بلى معإلت انهُاس الش
تها وبجالف مشاهض الّلم وأخُاٌ  ُّ ت فحها مً خالٌ جذمحر خفـى ُّ ت، ووؽش الخمُى والّخبّ
ّ
ت في الجماِت املحخل املجاالث الحُىٍّ
خ ِّ فشك خفـى لافت ؤي جدىُم ؼبىت الخّ "و ه،الّلماء واإلاشّلفحن، ٍو
ّ
ىاـل الاظخماعي، ًمىً ؤن جدذر هدُجت ِىامل انهُاس الش
م كىىاث 
ّ
بت، وهممها ؤو دمجها في هٍامه الاكخفادي، ؤن ًدى ٔضو ؤظىبي. ِىذثز ًداٌو الفاجذ وي ًممً بخماُ الجماِت الٍٕش
عدبذلها بالخّ  ت ؤو هخب ملّذظت، َو ُّ  كُما ظذًذة ؤًما، ؤو بلخل سئظاء ىاـل فحها مً مذاسط ؤو بُىث ِلم
ّ
ؽبياث ظذًذة جبض
ت مً اإلاشّلفحن املخخّفحن، ؤو فشك الّذًً الجذًذ باللّىة".  ُّ  (78، ـفدت 1986)ٔلُىن، هُئتها الّلم













هً املجخمعي،  ،الاظخماعي، وال حعخىي الش
ّ
ٕت  ّخبرَو وهي ؤداة لترظُخ الحماسة واهدؽاسها داخل الز
ّ
جفىًُ الل




عُج الاظخماعي وظُلت مً ؤهّم الىظاثل اإلاعاهمت في اهذزاس بيُت الش
ّ
اس الي
ٕت". "، ووالاكخفادي والّخلني
ّ
 (79، ـفدت 1986)ٔلُىن، جدىُم ألادواث ًمىً ؤن ًبذؤ بخفىًُ الل
لافت؛ تهمِؾ كىاُ الخّ 
ّ
وكىاُ الّخّلُم  ّلُم ولشب كُم املجخمْ واإلاعاط باإلابادت اإلاشجىض ِلحها،بّن مً ؤظباب انهُاس الش
مت لىُل الحماسة، للها وجىظحهها لمً ألاوش اللٍى ت  الباهُت للّلٌى ـو ًمىً ؤًما جدىُم ؤدواث "و مً اللىاِاث الحُىٍّ





ت، ؤو بمشب ظهاص الخّ ُفاٌ بمشب الهُئت الّاإلاالاج ُّ ّلُم، لىً ؤًما ًمىً بخماُ املجخمْ اإلافخىح ولشب زلافخه )ؤي ت املحل
 سوح جمامىه 
ّ
ت( باإلاعاط مباؼشة بمىٍىمت اللُم ال ُّ ت اللىم ُّ  (79، ـفدت 1986)ٔلُىن، تي جىّخذ ِىاـشه". ووخذجه الّذاخل
ت، وهىامِغ ظذًذة خاملت لّاداث و  ُّ كذ فشك الٕضو ألاظىبي ِلى املجخمْ املحخّل زلافت ظذًذة خاملت إلابادت الّىإلات والّلاله
لافت هي الّامل اإلاىّخذ الُذ ظذًذة حعّحر الشّ وجل
ّ
وابي الاظخماُِت راث آداب وؤخالكُاث مخخلفت ًِ اإلاإلىف. ِىذثز جيىن الش
 .ُٕحر الاظخماعي في الىظي الّشبيها ُهّمؽذ في الّالم الّشبي، واِخبرث مدذودة في جفُّل الخّ اثشة الاظخماُِت، ولىجّ للّذ 
قافة في ثرسيخ  -3
ّ
 ثىازن املجتمع إلاوساوي:دور الث
الكتها بالبِئ تلإمع ًىٍش بشهان ٔلُىن بلى لافت ِو
ّ
ُّ  تالش خحن تالاظخماِ مً اللىاِذ  تولى باِخباسها مجمِىألا  ؛مً صاٍو
ُّ  تفشدًّ  تفشاد بففألا ر ظلىن عحّ وحللمجخمْ  تخيام اإلامىهجواللُم وألا  م تاظخماُِ ةلبىاء خُا ت،وظماِ  تراث سواثض ـلب تكٍى




ِها و مخخلف فش بلذي املجخمْ  تفاإلاشّل  تخبمً الىّ  تهابّ تومّشفُ تفىٍش بهخاظاثِلى  تعّظ إالش
  .اهحنوالّلماء والفىّ  ءابدواأل 
ّ
لافت بفىستها ألاولى ّن ةف ّم زومً  ت.الاظخماُِ تالبِئ ةّىغ ِلى خُاىج ةل ـىس وهزا ما ٌؽي
ّ
هي  ،الش
خه وبُئخه   ،اإلامىهجت للمجخمْ خُض جمبي جاٍس
ّ




 ؽىة الفىشٍّ هي بمشابت الي
ّ
تي ت ال




لافت مجمِى ّن ؤولى ألا  ٍشةالىّ جبرص و  .ل املجخمْ البؽشي تي حؽي
ّ
ىامِغ مً الىّ  تالش
 
ّ
 تي جا ال
ّ




الحلل  تبمشاب )الش
  رهاعحّ حو  تالاظخماُِ ةاثش الّذ  إةفي وؽاإلاعاهمت  تواإلاّشفُ تهخاظاث الفىٍشظالُب وؤلا الزي ًيخج ألا 
ّ





ُّ  لافيعم الش ًِ و الاظخٕىاء ؤبُجها  تفشكوال ًمىً الخّ  .تهاهاجه بشّم ميىّ  ي وجىاصها ِلى معخى  ااجه اهفهاس داخل و
  توهي بمشاب ،هاثخذ اإلايىّ ؤ
ّ
ـّ الل   ةرا ظلىذ واخذب ت،واإلاىخٍم تبىاث اإلاترا
ّ
ومً رلً والهىان. لىه لى الّع ببىاث جذاِذ باقي الل
 ملىّ و ظغ ؤمً وشف باقي  تفشاد املجخمْ ًلابله ملاومت ـلبؤاخخالٌ ًفِب ؤو جزبزب  وّل  ّن ةف
ّ
  عمماث الي
ّ
جٍهش  هىا، و"لافيالش
  تالبيُ
ّ
ُّ وّ ؤ اهماوؤو ؤهما لى واهذ ـُٕا  تلافُالش   تزابخ تل
ّ
 ".الّفىس  ٌ ِلى مّش ر وال جدبّذ مجخمْ ال جخٕحّ  ؼّىس الجمعي ليّل في الال
ج بحن الىّ  لُىن بشهان ٔ ًفّعش ،ّم زومً  (75، ـفدت 2004)ٔلُىن،  ًمان مً خالٌ ؤلا و ٍشجحن املجخمْ الّشبي مً خالٌ اإلاٍض
 
ّ
ّّ وس الشّ علُم بالّذ والد  ٍادي والف
ّ
لافت هّامل مً ِىامل الجّ  ويهخّم  ت.لافُاٌ لللُم الش
ّ
 ت.والاظخماُِ تٍساوالحم تالفىٍش تهمبالش
شي املجخمْ الّشبي   بنهمخه ال جيىن  ّن ؤٍو
ّ
لافت اللذًم ت باللىُّال
ّ
 .مّها تجدذًثها وججذًذها وجدلُم اإلالاوّ ةولشوس  ت،مْ الش
 خش ال ًيىن الالخداق بالشّ آ ىوفي مىح
ّ
د املجخمْ الّشبي مً ومً هزا اإلاىىلم ججشّ  .زلافخه واِخمادها شجلذًو لافي الٕشبي هب الش
لافت الٕشبُ ،وهثرها واظخٕنى ِجهاكُمه وزلافخه 
ّ
 .اهاوجبىّ  تبِىما اظتهلً الش
 
ّ
  تالّشبُ تالاظخماُِ ةاثش الّذ  نوجخمخ
ّ
ّّ علُم بالّذ بحن الد  وس الف
ّ
ت مً بشا تلافاٌ للش لافت همىلزة للبؽٍش
ّ
ً زوبحن سفن الش
ّخطح ؤّن  والحماسي، الخمىد الفىشي   الخّ ٍو
ّ
 ب اإلااض ي ال جخّم  تق مً زلافخل
ّ
  ّخجّشد بالال
ّ




يىن لهاتي ًمش باُا ، ٍو
ّ
 ج
 .جلذًش زلافخهمً خالٌ  الٕشب
لافت في رهً ؤلاكٔلُىن بشهان شظْ وٍُ 
ّ
ُّ ؤوعان الّشبي ًِ خىإًً فىس مفهىم الش ذ ٌ ِلى الخلي اإلاخّّم وّ ًلىم ألا "حن ظاظ
لافت والىعي الخّ  وؤ
ّ




ُ تُمً الش   .تراجُت بُّذه ًِ اإلاىلِى
ّ
لىم الش اوي ِلى ٍو
لافت وبحن الىاكْ  يالخل
ّ
خُتالخّ و ؤ تو البُئُؤ تو الّشكُؤ تو اإلاىاخُؤ تالجٕشافُ تًو الىكاجْ اإلاادّ ؤبحن الش ، 2004)ٔلُىن،  ".اٍس
ذم ججاوعها مْ الحلُلت الاظخماُِتاهفٌ ًيخج ًِ الخىإ ألاوّ  ومً زّم  (76ـفدت  لافت ِو
ّ
  ،شاد الش
ّ
يخج ًِ الخىإ الش اوي جلىكْ ٍو
لافت وولّها في كالب مخجّم 
ّ




لافت بالّذ في او
ّ
لافت جدىي اثشة الاظخماُِتلحذًض ًِ ِالكت الش
ّ
وحّىي  ،دا وان ؤم ظماِتالىعي ؤلاوعاوي فش ، فةّن الش
 
ّ
خماش ى مْ فىشة الّلل لذي ؤلاوعانصمت لفهم الّالم وظّله مبّع ألادواث واإلاىاهج الال لافت وجخىاءم مْ اوجخم .ىا ٍو
ّ
ش ى الش
 ِلى جدىّ  ةخىلذ زلافت كادس ل ،ًدفل الاهفهاس بحن الىاكْ والىعي البؽشي  ومً زّم  ،اهً البؽشي الحالش والشّ 
ّ
لى باحي ٌ الىعي الز
 ب تالىاكْ ال ًخللان زلافو الىعي ف ت،الجماُِ تاإلافلح ًاوعي ظماعي ًامً بلما
ّ
 ةحروس ـ اباِخباسهم ُت،ِاظخماّظعت الا  ِبر اإلاال
خُ  و  .ا في الىكذ هفعهومعخلشّ  ار مخٕحّ  اؤي هُاه ت،جاٍس
ّ
ٍُفبذ الىعي الز ُّ  ااحي ِو  ا و ظماِ
ّ
فبذ الىاكْ  ،فشد  ًِ وعي وّل معخلال ٍو




 هم الاملجخمّاث مً خالٌ الش
ّ
ُفي في  تلافش بؽيل ٌو
ُ ىنبُ ن مً واكْ اظخماعي خذًض و خلم خلل ظذًذ مخيىّ  وعاوي مْ الىاكْ بل حعاِذ ِل اوسجام الىعي ؤلالُع  تخامل تمىلِى
خُوالخّ  تالاظخماُِ تهزه الّالك، و"الخاسجي   ،بحن الىعي والىظىد تاٍس
ّ
  ،اث واإلاىلُىبحن الز
ّ
ُ تيُبو ؤ ،ذ واكْ ظذًذًىل  تمىلِى
ـّ   خا
ّ
لفي ش في الىكذ راجه ت جاز  ما وعّمُه هي ،الىاكْ الخاسجي توفي وبُّ ،دسانؤو هفّل ب ت،فاِل ثِمل الىعي هزا توٍش
 
ّ
 (77، ـفدت 2004)ٔلُىن، . ت"لافالش
 تد كُم دخُلى ظو  وؤ ،خالقلى جذهىس اللُم وألا بظاط ُاس ي ساظْ باأل والّع  يزبزب الاظخماعي والاكخفادالاهدىاه والخّ بّن 
ُّ ؤدخٌى مفاهُم و ،مْ داخل املحُي الاظخماعي تلىفإواإلا ةاثذِلى اللُم الّع  ُّ ت بىفياس مّ   ،ومً زّم  .ىهلى ظماِت مّ
ُ
دذر كذ ج
ب تفياس الحذًشهزه ألا  ش ظلبا ِلى كىاِذ املجخمّاث ث ِىُفاهضّ  توالٍٕش
ّ
ت واظخماُِت جاز ل اللُم الّذخُلت سّظت خماٍس
ّ
ت، وكذ جمش
ومً  اإلااّظعت للمجخمْ وجماظىه.اللُم  تفي مىٍىم اهلعاما تالّشبُ تزلافي ٔشبي ِلى الجماِ مشاٌ فشكدذر ًكذ اإلابذثُت، و 
 ال ، جفلذهزا اإلاىىلم
ّ
ُّ ظاس ي باِخباسها دوسها ألا  تلافش  زوبه .للىاكْ الاظخماعي تاإلاّالج اثلُبىاء اإلاىاهج وآلا تِمل
 
بٌى كُم ا ِىذ ك
د ةظذًذ   مادّ في معدىلّاث الخّ  ةساهذ تجفبذ الّالكاث الاظخماُِ ،مّها تومخباًى ةاثذوالّع  تلىفإلللُم اإلا تمٍض
ّ
 ،وغاججوالال
ُّ  تـلُوجفلذ اللُم ألا  خخلخل املجخمْ ؤلا ،وظىدتها اهتفّال   وعاويٍو
ّ
 جفلذ، و ىاصن والاظخلشاسم له الخّ تي جدّل اإلاعلىب لشلافخه ال
ُّ  اللُم واإلابادت ىتها ِىذما جفّال
ّ
فلذ املجخمْ اإلاذوي وّل  ت.وهمّاًحر مدترم هلُم مؽترهت وابّهاًِ  خخل تي جدُذ م ٍو
ّ
 هلّاًحره ال




ا ًدعم الّخىج ُّ ت ؤمشا كىّ ُّ خمّاث الّشب
ت واظتهالن الّىإلات وما جدمله مً مضاًا ظاهمذ في جىوُذ الّالكاث  ُّ والاهدىاه، بل مً ؤلاميان الاظخفادة مً الّىمارط الٕشب
ب اإلاعافاث وجخلُذ الىكاجْ وألاخذار بىت الّىىبىجُت مً بًجابُاث جلٍش
ّ
 . الاظخماُِت مشل ما جدمله الُىم الؽ
ًِ جدلُم وخذجه اإلاذوي وعجض املجخمْ  ت،ُاس ي والاظخماعي واهلىاُ اإلافالح اإلاؽترهزبزب الّع الخّ  ّن ؤومً اإلاالخَ 




  ةاثذالّع  تلافُشق الش
ّ
ٌ إلى اإلاعخىي اإلابتي لم جشجم ال  تاإلاعاهم تالىظاثل الحشبُفي دوس  ، بل اهدفشثمى
ت مً وظاثل الحشبت بالبِئت واخفي ؤلا   وظُلت فىٍش
ّ
لافُت الّشاهىت ال ًمىً ؤن جيىن بال
ّ
  الاظخماُِت، والّىمارط الش
ّ
 تئفها جّ ؽتي حال
  .خشي الفئاث ألا  لّذ  تماُِخظا
ّ
 هما ًيخج ًِ حؽد
ّ




ت هخاجىسٍّ ُاس ي والّذ الاظدبذاد الّع  ،ليعُج املجخمْ تلاإلاؽي
 ؤن بُجهما والفاسق  بالّعلىت، واخذ شخق اهفشاد ؤظاط ِلى جلىم اإلاىللت اإلالىُت ألاهٍمت مشل مشلها الّذهخاجىسٍت ألاهٍمت)بّن 
ى الّذهخاجىس 
ّ
ما بالىسازت الحىم ال ًخىل
ّ
البا وهفاءجه. كّىجه بفمل بلُه ًفل به  في وكذساجه ٌعخمّذ ظلىاجه الّذهخاجىس  هجذ ما ٔو
خه ملّىماث مً ؼّبه ِلى الّعُىشة ِّ ه هما اإلاخمّحزة. شخف
ّ
 خعب رلً وساء مً هادفا ؤظاظا وؤِماله وؤهفاسه خضبه ِلى ٌّخمذ ؤه
 ؤو واكخفادًت ؤصماث ظُاظُت ؤو داخلُت الىشاباث به ًيؽإ ما ِادة الّذهخاجىسي فالحىم ألاّمت، ؤهذاف جدلُم وظهت هٍشه
ت هضاثم ّىب ٔمب جشحر ِعىٍش
ّ
، 2009)وّمان،  ؤظبابها( ِلى واللماء لها الّخفذي ِلى اللاثمت الحىم ؤهٍمت كذسة لّذم الؽ
 (219ـفدت 
 أزمة الثقافة واملثقف حسب برهان غليىن 
 
35 
ً واإلاخفشّ مً ألا  تلى مجمِىبٌ املجخمْ ًخدىّ  ومً زّم  ىغ ،فاِلىاـل والخّ فاكذًً لّىامل الخّ  كحنفشاد اإلاخىافٍش  ىٍو
  ،اد والجبروث ِلى اللاِذة الاظخماُِتبالاظدبذاد والاظخّ
ّ
  ،لافُتوجفلذ مبادت الىخذة الاظخماُِت والش
ّ
ذ الجماِاث وجدؽد
 .ًًاإلاخىابزفشاد مً ألا  تمجمِىبلى  ،خُض ًخدّىٌ املجخمْمُّاس للّمل جدىُم وّل  بمشابتحر مذهزا الخّ ، و وجخذهىس وجفلذ جىاصنها
لافت همؽترن بحن ؤفشاد الجماِاث داخل املحُي الاظخماعي ًا  فةّن  ومً زّم 
ّ
 دّ ُٔاب الش
ّ
، زاُ والخالف والّىف والحشوبي بلى الج
ىذ جىاٌو   الىّ ِو
ّ
ٌُ ألاوّ ؛ لافُحن الٕشبي والّشبيمىرظحن الش  تـلُوألا  تللُذًعهم في ظلب اللُم الخّ ٌ اإلاعخىسد ـلب املجخمْ الّشبي 




 )اوي ش ِلى الش
ّ
فلذ زلافخه  ،خحر والىاكْألا  بحن هزاالهّىة وجدفل  (شقيالّشبي الؽ ٍو




  تفي هلى انلفخأج -تللُذًوالخّ  تالّفٍش (لافخحنش
ّ
في  تاملخخلف تاجُجلذٌغ اللُم الز
 
ّ




وسوح  ةبذاُ لحلٌى ظذًذوالاوٕالق وفلذان سوح ؤلا  ،كىاٌوألا فياسلل  يلىس ى







  ومً زّم  (276، ـفدت 1986)ٔلُىن،  ".ظذًذًً يوحعل
ّ
ظالُب مياهتها ِىذما ًفلذ املجخمْ ألا  تلافجفلذ الش
 .فشادهؤبحن  تدواث اإلاؽترهواإلاّاًحر وألا 
 و 
ّ




ل و  ،الّشبي ًاهصم كبىلها في الشّ ه مً الال
ّ
دشس الخّ ال ًخمش
 
ّ
بّذ ال وّل  ةبُّذ تِملُبًجاد وظُلت ومً الىاظب  ت.الاظخماُِ تلإاإلاع تن خلحلاملبل في كذسجه ِلى  ،لافي في فدىاه وهُىىهخهالش
فشاد ألا  ةعاط بىخذدون اإلا ةاإلاعخىسد توالحذًش ةاللُم الجذًذ ةلىس بِلى  ةكادس  تزلافُ تظُاظ إةليؽ ىلىظُتذًًئي ألا ًِ الشّ 
 ةكادس  تزلافُ تظُاظ ىّضحذًىلىجي ًًُّاس مً خاسط اإلاىٍىس ألا مًجاد باإلاىلىب هى ت، و الاظخماُِ توالجماِاث داخل اإلاىٍىم
 ؤِلى 
ّ
ب فّال اللُم الش  مْ الحفاً ِلى البِئت الاظخماُِت. ةالجذًذ تلافُن حعخِى
  ومً زّم 
ّ
ُّ بىشق اإلاىاداة  اه باث لشوٍسفةه  وهُف
ّ
مىُّا ألفشاد  ااظخماُِا لخيىن خفى ةلافت باسصة وخالش اث ججّل مً الش




 والاهلعاماث والاهدالٌ والخّ ذ ؽد
ّ
 دسواث الجهل والخّ  ًِ اِخالءراظْ ذهىس والاهدىاه والت
ّ
 .فخل
 و اخلُت شاِاث الّذ لف وججاوص الفّ أهاث املجخمْ الاوسجام والخوحعخىُْ ميىّ 
ّ
اثذ لىف والّع إباإلا تزاِاث الخاسظُت اإلااّظ ملاومت الج
 .لتلوكُم املجخمْ الفا
 
ّ
خُت واظخماُِت وظُاظُت واكخفادًت ؛ِتفهي هخاط ِذًذ الّىامل اإلاخىىّ  ت،بهلار الجماِلافت باِخباسها وظُلت والش  .جاٍس
 
ّ
ُّ  تش في خلبوكذ جخىف   ،ىت وجىّذم في ؤخشي مّ
ّ
مً خالٌ مداولت  ،لافتلزلً وظب ِلى املجخمْ ؤن ًلّب دوس الباوي للحماسة والش
ش آلاالجّ  ُّ هىك وجىٍى   اثل
ّ
ت الز لبلٓى ؼاوئ الحماسة  ،وخُت والّلمُتُت والشّ ّشفُت وألاخالكُت والفىّ اجُت واإلاوألاظالُب الفىٍش
ُّ والّش   .حنقي الّاإلا
لافت الٕشبُت، في اللشن الّخاظْ ِؽش، خُض اظخفٕشث الّذٌو الّشبُت اإلاعخّمشة و 
ّ
كذ اسجبىذ الحماسة الّشبُت بالش
لافت الٕشبُت، واِخبرتها هىاة الاهدؽافاث والّلىم 
ّ
والبدىر ومىوً الحماسة ؤلاوعاهُت الّشاهىت، وزلافت الحماسة زلافتها ؤمام الش
 
ّ
ت. وظّذ باقي الش ُّ تالّاإلا ُّ لافت الّاإلا
ّ
تي جخماش ى مْ  ،لافاث بلى الّفشاُ في ما بُجها لبلٓى مىكْ الش
ّ
ت، ال ُّ لخيىن مفذسا لللُم ؤلاوعاه
ت ؤلاوعان بؽيل ِامّ  ُّ ت البّبوعاه ُّ لافت الّاإلا
ّ
م للوعان بلى البّذ ؤلاوعاوي . ومً زّم، جخجاوص الش ُّ ذ الجٕشافي والاظخماعي الّم
ت  اإلاشالي. ُّ ت راث ؤظغ ـلبت ومبادت اظخماِ ُّ ت مىبْ وّل اظخماُ بؽشي خامل لحماسة وىه ُّ ت الح ُّ لافت الّاإلا
ّ
ومً زّم، حّخبر الش
ىسي.
ّ
ت هبري والحّشٍت والّذٌ واإلاعاواة والؽ ُّ  وظُاظ




ت اإلاخلىكّت ِلى كُم وخماسة مدل ُّ لافاث الّشب
ّ
ٔلُىن فؽل الش




ّىب واملجخمّاث ألاخشي،  والّخجاوغ مْ
ّ
الت، لخإظِغ فزلً مذِاة للـال الؽ ّّ ح وججاوص اإلاإلىف مً اللُم الّلُمت و ٔحر الف






حن املحل ت راث كُم ـلبت وهاظّت ِلى اإلاعخٍى زلافت خماسٍّ
شها مً  لافاث ألاخشي، وظّذ بلى جدٍش
ّ
ت ِلى الش  وجىّظّذ كُمها الحماسٍّ
ّ
ت، بال ُّ ت.ؤلاوعاه ت والبربشٍّ ًّ  بشازً الّبىد
خ مً مىٍىس كُمها ومبادئها،  ومً زّم، اث حُّذ ـُأت الّخاٍس ُّ اث وجلى ُّ لافت بلى زلافت خماسة، خاملت آلل
ّ
جخدّىٌ الش
ىّىغ ِلى اظخلشاس املجخمْ وجدلُم جىاصهه الاظخماعي والاكخفادي  لافاث باِخباسه مشمشا ومّلىال. ٍو
ّ
وجفشله ِلى باقي الش
ت ليؽىء الحماسة وجىّىسها".والّعُ ُّ ها ؼشوه ؤظاظ
ّ
 (106، ـفدت 2004)ٔلُىن،  اس ي، وهزه "ول
خُت،  ت واكخفادًت وجاٍس لافت الّاإلاُت فلي، بل ًخّّذاها بلى ما خفل مً اهخفاساث ِعىٍش
ّ
وال ًشجبي والدة الحماسة بالش
الض، ؤي بّذ اظخلالٌ الّالم الّىامي. بّن وبزلً وؽشث الّذٌو الٕشبُت 
ّ
ي ِلى دٌو الّالم الش
ّ
زلافتها بىشافت بّذ الاظخّماس اإلاعل
لافت هي الفهم وخعً الّىٍش، فةّن 
ّ
لافاث اإلاخجاوعت واإلاترابىت. وبرا واهذ الش
ّ
ت لجمُْ الش اإلاُت، خاٍو الحماسة ٌاهشة وىهُت ِو
اث وخعً ح ُّ ت بلى الجماِت، ومً الخاّؿ بلى الّاّم، ومً الحماسة هي مّشفت الىظاثل وآلال ًّ عُحرها والاهخلاٌ باإلاّشفت مً الفشد
لافاث ظهلت.
ّ
ت اهخلاٌ اإلاّاسف ِبر الش ُّ احي بلى اإلاىلىعي، ومً زّم جفبذ ِمل
ّ
 الز
بني  ُّ بشهان ٍو  ٔلُىن زىاث
ّ
ىّض ت الش  ح هزه الّالكت الخّ لافت وألافشاد ٍو
ّ
ؤّن  ، برآلاخش ًذ ِالىاخاظخٕىاء تي ال ًمىً الصمُت ال
ُّ وؽىء  ت ،لتدة ومخبّذ خالْ لّىامل مخّّذ  تزلافت خ عىٍش خُت واظخماُِت واكخفادًت وظُاظُت ِو  وكذ  .جاٍس
ّ
ش ملجخمْ وال جخىف
 
ّ
مىً ؤن ،خشآل  شجخىف   ٍو
ّ
ُّ  لبتش له في خجخىف فخلش تىمّ خ ِبر الخّ  ؽإلزلً لم جي .خشي ؤ تلحها في خلبب ٍو  باٍس
ّ
 زلافاث هبحرة ال
 ّاإلاُت.الحماسة ال مشخلتل بها بلى فٍوه س مىٍىماجوكلُل مجها ؤجُذ له ؤن ًىىّ  ،مدذودة





ت في جدذًذ اإلافاهُم و  ُّ لى كتراح الىظاثل الىّ اٌّخبر اإلاشّلف الّشبي ؤداة ؤظاظ م، ِو اهمت باملجخمّاث هدى اإلاعاس اللٍى
ت. وال بّذ مً مّشفت زالر لشوساث ِىذ اللُام  هزا ألاظاط ًلّب ُّ اإلاشّلف دوسا هاّما في جإظِغ كىاِذ هٍام الّذاثشة الاظخماِ
الح الاظخماعي ت الّع ؛ "ألاولى باـل ُّ  جخلُق الفىش ؤلاظالمي ؤي الّلُذة الؽّب
ّ
 اثذة مً الّىاـش والؽ
ّ
تي لحلذ بها .. ىاثب ال
 الو 
ّ
ُّ جدلُم دًملشاوُت ظُاظُت وامل تاهُش  ال.. و ت ت ؤو وعب
ّ
ش الّخلني والّفىاعي  تالشش
ّ
اللُام بمجهىد اظخصىاجي لشدم هّىة الخإخ
راخي في بلٓى اإلاإمٌى والخّ ال بذ مً و  (06/07، ـفدت 1992)ٔلُىن،  هخاجي".وجدعحن الجهاص ؤلا 
ّ
ذم الت ذّسط في لشوسة الّفمىد ِو
م الجّ 
ّ
ت في اللشن الخّ . لزلً و قيوالّش همت ظل ُّ اظْ ِؽش. بر ًجب ِلى الّىخبت اإلاشّلفت ظب مشاظّت هلذ ؤظباب فؽل الّجهمت الّشب
اثذة وبِادة الّىٍش في ألاهٍمت واللىاِذ فدق اإلاعاثل والجضثُاث، وبًجاد خلٌى وبمياهاث حعاهم في الاسجلاء باألولاُ الّع 
مت في الحلبت اإلاالُت،
ّ
م ؤلاواس الّىٍشي الّامّ  مً خالٌ اإلاخدى ت وبِادة جدلُل الىاكْ خعً الّىٍش فيو  جلٍى
ّ
 ؤلاوعاوي اإلاعاثل بذك
 .اِمُلوفهمه فهما 
ت املجخمّاث   ،ومً ؼشوه الحفاً ِلى اظخمشاسٍّ
ّ
ش مىٍىمت اللُم الش ل في جىٍى
ّ
ت جخمش ًّ لت ججذًذ لافُت الّمل بىٍش
اثف   ِادة اظدُّاب الخّ ل والٌى
ّ
فاً الاهىماػ ِلى اللُم اللذًمت ؤو الاخخمً خالٌ  نى ألاخشي ؤو البُ  جمّغ  تيّٕحراث الجذًذة ال
الت ّّ هً بةظتراجُجُت ف
ّ
ولىً ًبلى دوس اإلاشّلف هلىت الّخدّىٌ واللّىة في سظم الخّٕحراث ومعاًشة الىاكْ . ِلى معخىي الز




ل راتها خاظاثذة، بال
ّ
ت الّاّمت جمش ُّ ت الخّ  حّخبرضا ؤمام اإلاشّلف، بر بلت الاظخماِ ُّ ت الاظخماِ ُّ لب ت ألٔا ًّ للُذ
لُّت الحذازت لخذافْ ًِ مفالحها وهفعها، لّذ الّىخبت وجلف ؤمام ِلى اإلاىٍىمت اللذًمت اهىماؼا هثرألا
ّ
اإلاخدالفت مْ  والى
 . الخاسط
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ت، وألاظالُب وآلالُاث لخىٍُم املجاٌ الش ُّ فاِلُت بلى الفاِل
ّ
ت  وال حّخبرلافي، والاسجلاء بالفىش داخل ؤلاواس الاظخماعي مً الال ُّ ِمل
 
ّ




ومً الىظىب  لافي.بـالح وجىٍُم املجاٌ الش
ت، باِخباسها ألاداة الّشابىت بحن الىاكْ والىعي الاظخماعي، واإلاعاهمت في حُٕحر اإلاماسظاث هُيلت اإلاعاثل الاكخفادًت والّع  ُّ ُاظ
ت ُّ ت والجماِ ًّ  وحّخبر الجّ  .الفشد
ّ
 لافُت ؤظاط الجّ همت الش
ّ
ت، بر ًاّظغ إلاشه ًّ ت واإلااد لافت والجّ همت الحماسٍّ
ّ
همت، ب دًىامي هما؛ الش
ت  ُّ لافت الّشب
ّ
ت الش ُّ ت، كذ ظاهم في لشوسة وشح الّشب معإلت مذي ـالخ ت وفىشٍّ ولّّل ما ًمّش به املجخمْ الّشبي مً ؤصمت خماسٍّ
اث اإلاعاهمت في الّخُٕحر الفىشي والّلمي ُّ لافتللذ ؤفشص الفّ . و في بىاء اإلافاهُم وآلال
ّ
ٍلحن مخىاكمحن؛ ألاّوٌ ٌهىس فش  شاُ خٌى الش
اوي ًذافْ ًِ الحذازت والخّ ًذافْ ًِ الخّ 
ّ




ت للش ُّ ت اإلاؽيلت ألاظاظ ُّ ي فلافت الّشب
الت، وحّّذدث اإلاىاكف وآلاساء،للُذىاكن بحن الحذازت والخّ شاُ والخّ الفّ   .لمً هزا الخالف واإلاّاـشة وألـا
ّخبر  الت هىاة الفّ َو زاُ بحن ؤهفاس الحذازت وؤهفاس ألـا
ّ
م  اإلاشّلفىن الّشب واملجخمْ الج ّعِ
ُ
شاُ الفىشي الّشبي الُىم، خُض ك
حن وليّل مجهما سئٍخه وؤظلىبه في جدذًذ اإلااض ي ؤو الحالش ياد هزا الّىلاػ ٌؽّم اإلاشّلفحن  .الّشبي ِاّمت بلى كعمحن مخىاِص ٍو
ت للماض ي والحالش، وظهخهليّل مجهما ومخماّدًً، حن مخخاـمحن وشفالّشبي بلى  ؤلاوعاوي الّشب، بل املجخمْ ـّ خهو  الخا  سٍئ
الت بالجاهب الّذًني، وجّخفل الحذازت للخّ  ت. وجشجبي ألـا ُّ ت والاظخماِ ُّ ت، وؤهذافه وؼّاساجه العُاظ ُّ خ ومفهىمه للّلل والّلاله اٍس
ت. بالّلم. وهى ما اهفجش مىه ـشاُ بحن الّع  ُّ ت الاظخماِ ٍّ ت الخىىس ُّ ت والّلم ُّ  )ؤسظالن(لىت ؤلاظالم
حٍاث الىاظب اظدشماسها 
ّ
ت املجاالث مً الل
ّ
ت ِلى الىظي الّشبي في واف ُّ للذ اِخبر بشهان ٔلُىن لحٍت الهُمىت الٕشب
ىن ِلى م ُّ ىل حن، وكذ اِخمذ ألـا ُّ ىاهج الّعلف وؤدواجه في مّالجت الىاكْ ؤلاوعاوي. وبالّشٔم لخُٕحر الىاكْ الّشبي مً وشف الحذاز
 
ّ
 ؤّن اإلاىهج في حُٕحر الىاكْ الّشبي كذ مّغ الى
ّ
ً في اإلاّالجت، بال اٍس ُّ  .شفحن؛ فاإلايؽىد واخذ والىظاثل مخباًىتمً اخخالف وشق الخ
 
ّ
تي ًبذو ِلحها. فىالهما الّذ ب غّاسك بحن اإلاىكفحن لِؤّن هزا الخّ بال
ّ
 ؤظالُبكُم ؤو مً خالٌ  والّخلّذم همتًجّعذ الجّ سظت ال
ت وؤهماه وعي ُّ ت. فهما ًلخلُان في مىهج اإلاّالجت رهى ُّ ت ؤو ِلماه ُّ ما وهى  لللماًا الاظخماُِت، زابخت مخلاسبت خذًشت ؤو كذًمت، دًي
خمّحز  الّسجالي.اإلاىهج ٌعّمى ب زّم ِذم مّالجت كماًا الّشاهً الّشبي، بر مً و بىشح معاثل مخالفت إلاا ًىظذ في الىاكْ،  اإلاىهجهزا ٍو
بخّذ ًِ الّىلاػ اإلااّظ  ت، ٍو ُّ مّعً بهزا اإلاىهج ولُذ الاهدُاص الخّ و غ لهذف ِلمي وظىهشّي. ًدُذ هزا اإلاىهج ًِ اللماًا ألاظاظ
ت ذم وظىد خلل ًىّخذ ألاوشاف اإلاخفاِس ي لجمُْ ألاوشاف لّلاثذهم اإلاخباًىت مْ ِلاثذ آلاخش، ِو
ّ
 .الىل
ؽابه بحن الخّ لل
ّ
ت ذ بّحن بشهان ٔلُىن هلاه الد ُّ ت ؤلاظالم ُّ ت، هخفعحر اللُم الّشب ُّ ت الّشب ً في مّالجت ألاصمت الحماسٍّ اٍس ُّ
ُلت، وجلُُمها وحُّحن ؤظالُب الّمل الّع  ُاس ي ومىاهجه وظبل ملاومت الٕشب وظُىشجه ِلى الّالم الّشبي. وسفن الىاكْ ألـا
صم حُٕؤلاوعاوي الّشبي اإلاِّش ي، و 
ّ
ا ومخذهىسا، ومً الال
ّ
جلخلي لً ، ومْ ر(14، ـفدت 2018)ظاس ي، ره حاِخباسه واكّا مىدى
ت ُّ ت وؤلاًذًىلىظ ُّ ت، مخخلفت في وظهاث هٍشها الفلعف ُّ ت وجشاز ُّ ت جدذًص ُّ ت وكىم ُّ ب اساث حٍٕش ُّ الاخخالف الجاهب ّغ وم .ج




ً اج اٍس اث  لزلً جمىّش و  ُاس ي،الجاهب الاظخماعي والّع بُّ ُّ ؤلاًذًىلىظ
ت ؤن جإخز الّع  ُّ خباسُاظ ت مالىلْ الّع  بّحن الِا ُّ ت وبًذًىلىظ م بحن ِىاـش هٍشٍّ
ّ
 ت.خىّىُِاس ي والاظخماعي فخىف
ّخبر الّشقّي والجّ  ت مدذودًً فال َو ُّ   ًمىً جدلُلهما في ٌّل همت الّشب
ّ
حن؛ الى ً اإلاخىاِص اٍس ُّ ُّ هزًً الخ ىن شف ألاّوٌ الحذاز
 
ّ
ت والحذًشت واظدىذوا بلى الىمىرط الٕشبي، والى ُّ زًً اظخّملىا اإلاىاهج الّلم
ّ











شة ومخىافشة، وال ًضاٌ الّفشاُ كاثما في الّشاهً البؽشي وال 
ّ
ىلي وآلاخش الحذاسي مخىج ا  جضاٌ الّالكت بحن اإلاشّلف ألـا ُّ ظُاظ
زاُ واؼخّذ بّذ زىساث الّشبُْ الّشبي، خُض ٌععى وّل وشف بلى الاظخدىار ِلى ملالُذ الحىم وهفي 
ّ
ا. واهبشم هزا الج ُّ واظخماِ







لت واإلاهملت للىوً الّشبي، والّذِىة بلى الاج ُّ رظعُت الّذاِمت للمفالح الّم
ّ
الحماسي. وباث لضاما مشاظّت هزه اإلاىاكف الج
 ماساث ألاخشي. والّخدالف مً ؤظل جإظِغ خماسة ِشبُت جماهي الح
ادًّ  فاإلاشّل كذ لّب و   دوسا ٍس
ّ
ش، باِخباس ؤّن لذ وؤلالافت والخّ ُه إلاىاسد الىّ ا في مماسظت ؤفياسه و جبي ٌو الٕشبُت واهذ الّذ  دٍى
  ؤي ؤّن  ،ًيُتُاظُت والّذ ُاساث الّع ف لمً الخّ ف اإلاشّل جفىّ 
ّ
دة مً وشف ؤلاوعان بلاث الاظخماُِت مدّذ ما ًلىد الىظهاث والى
 الّاك
ّ
عم  اثذ.زي ًداٌو ؤن ًيىن خاسظا ًِ اإلاإلىف والّع ل ال
ّ
ُفت اإلاشّل وجد ىالْ إلاا ًىادي به مً كُم ومبادت بل والخّ ف بالىّ ٌو
  ،بلهُت والّذٌ واإلاعاواة والحّم 
ّ
 مشل الفالظفت والى
ّ
 "و اثذة واإلاإلىفتمت، وهزه كُم ال جخماش ى والحُاة الّع بلت اإلاخّل
ّ
ل ال ًخمش
 ظىهش وؽاوهم في 
ّ
 الثزًً ًيؽذون اإلاخّت في مماسظت ؤخذ الفىىن ؤو الّلىم ؤو الخإّم مداولت جدلُم ؤهذاف ِملُت، ؤي ظمُْ ال
 
ّ
لُت، وباخخفاس في الٍ ٌ  ٌعخىُْ وّل  ًت، ومً زّم فش بمضاًا ٔحر مادّ اإلاُخافحًز  ,Benda) ".هُامملىتي ال جيخمي لهزه الّذ  بّن  مجهم ؤن ًلى




ت، وباجذ ؤفياسه مجشّ  أله ُّ د ؼّاساث ال ـلت ًِ اإلافذاك
 وباث مً الشّ  لها بالىاكْ وكماًاه،
ّ
ت، ؤن ال جدّلم الؽ ُّ ِلاله
ّ
ٍتها، بل جخذخشط بلى الىساء ّىب الّشبُت نهمتها وخشّ جابت والال




ّىا الش اث  ،راظْ مذِاة إلاشاظّت زىابدىا وبلى هلذ مؽاَس ُّ لى اإلاشّلف ؤن ًجّذد اإلافاهُم واإلاىاهج وآلال ِو
ت ٔحر املجذًت،  اث وسبىها بالىاكْ وصمىه، لُخجاوص عجضه وؼّاساجه الخاٍو ُّ ه برا وان مً اإلاهّم ؤن ًجٌز و"وبِادة ـُأت ؤلاؼيال
ّ
ؤه
ت، ؤو ليي ًلف لّذ مفادسة الشّ ؤخذها ب ت، ؤن ًمخلً اللذسة ِلى ججذًذ لى اإلاُذان ليي ًذافْ ًِ الحّشٍّ ـّ ؤي، فمً اإلاهّم ؤًما وخا
ت  (202، ـفدت 2001)خشب،  ".ؤفياسه ؤو حُٕحر مفاهُمه، خُض ال حعتهلً وجخدّىٌ بلى ؼّاساث خاٍو
لت في 
ّ





 ش خُاة ؤلاوعان اإلاشالُت اإلاىٍ
ّ





 اخي الّذ عل
ّ
  ،ف هفعهخص ي للمشّل لي الص
ّ
لىت ؤو اللىي الخاسظُت والّع  ي ِلُه مً ألاوشافؤو الخاسجي اإلاعل
 
ّ
ُّ تي حععى بلى لشوسة ولْ اإلاشّل اإلاهُمىت ال   .ؤهذافها ًخّاسك مْ مبادئها و ٔاًاتها و اسها وي الف في ج
ّ
تي حععى بلى جلً ألاهذاف ال
 
ُ
ُّ  ِخباس ؤّن وؽشها داخل اإلاىٍىمت الاظخماُِت ؤلاوعاهُت، با  ف و ت للمشّل الحيىمت في جبّ
ّ
 ؤي الّامّ زي ٌععى بلى بهاسة الشّ آلساثه، فهى ال
 
ّ
 وولْ اإلاىاهج واللىاهحن ال
ُ
  .اطخُاة الىّ  وحعّحر مىهجتي ج
ّ
از عدؽّش اإلاىاكف ٍو عت ُاظُت داخل اإلااّظ اخت الّع ض الّع فُىلذ َو
ت  . طج الّلليالىّ وىد الفىشي بلى مشخلت فُيخلل بها مً مشخلت الشّ  ،البؽٍش
 الخاثمة: -5
ت، مىز اللشن الخّ  المٌِّؾ الّ خ الحماسة الّشبي ؤصمت زلافُت وخماسٍّ اظْ ِؽش بلى خالشها الُىم، ولّّل دساظت جاٍس
 
ّ
ت مىز اللشن الش ُّ لافت الٕشب
ّ
لذ هلىت اهىالق الش
ّ
 ِلى الترظمت ؤلاظالمُت، ًبّحن ؤّن هزه ألاخحرة مش
ّ
ودساظت اوي ِؽش مً خالٌ الحض
 
ّ
ت مً وشف آلاخش الٕشبي. خُض، مش ُّ ت ؤلاظالم ُّ هزا ألاخحر في ِفشها الُىم همىرظا وظب الاخخزاء به إلاا خّلله مً  لالحماسة الّشب
الّالكت بحن اإلاشّلف الحذاسي  هزًبالّشبي مً خالٌ مداولت ت شّلفوللذ خاٌو بشهان ٔلُىن دساظت اإلا .نهمت في ظّل اإلاُادًً
ى  لي. ولم ٌعخىْ الىعي الّشبي ؤن ًشفن الىعي الٕشبي ؤو ؤن ًلبله، بر ؤّن ما ٌِّؽه الّشبي مً جمّضكاث بًذًىلىظُت واإلاشّلف ألـا
اث وألادواث لخجاوصهاوظب الّععي الّذ لزا صمت معخمّشة، ألا  وال جضاٌمخباًىت  ُّ  .اثم لًجاد آلال
 أزمة الثقافة واملثقف حسب برهان غليىن 
 
39 
ّخبر اإلاشّلف لافت مً ِىامل اصدهاس الحماسة الّ الّشبي َو
ّ
خىاء بهزه املجاالث والش شبُت وبلىستها، خُض باث لضاما الِا
اثشة مً خالٌ جشظُخ مفاهُم وآلُاث ومبادت مدذزت ـلب الّذ ، وجشظُخها مداولت للحفاً ِلى مؽشوُ الّجهمت والّشقي
ُٕحر ِلى معخىي خّ ؤو مً خالٌ ال ،وابي الاظخماُِت ألاخشي الجىاهب وألاوشاف والّاثلت واللبُلت ومخخلف الشّ  جمّغ  ،الاظخماُِت
 جا  ةت ظذًذُّ مىٍىماث فىّ 
ّ
 ،ُِتاللباثل والشّ  تألاب وألابىاء وظلى تظلى ؛ّتلت والّاثلت اإلاىّظ ش ِلى ِالكت ؤوشاف الّاثلت المُّ ز
ىاـل اإلافهىمي الخّ  تؼبى تـُأ ةِادبو  تُّ الفىّ  تاخجبذًل الّع ،في في املحُي الاظخماعي ت،واملحذز تالحذًش تُّ وحعاهم اللُم الفىّ 
ُّ لخإ  ت.خذًش تواظخماُِ تظِغ سوابي مّشف
، ف فىة اللٌى ا للّعلىت ومعاًشا لها، هي داخل املجخمْ البؽشي. فتراه جاسة مهادحماس اإلاشّلف الّشبي دوسه ال لذ ؤهملـو
ام،  كذ حّّشك اإلاشّلف الّشبي. و خالّا لسادة الحاهم وهضواجه
ّ
ت مً وشف الحي ُّ الث العُاظ مىز بذاًاث ؤلاظالم بلى املحً والٍى
ام. و 
ّ
ا مً اإلاشّلف املحافَ ِلى فىشه وآساثه ومشّلفا آخشا خالّا ألهىاء الّعلىت والحي ٍيىن مشّلفا فاكذا لذوسه و ٍجذ الباخض هِى
، وهزا ما ِّمم بؽيل ؤو بأخش ؤصماث الّالم الّشبي ة.ز دحّ اإلاىاه بّهذجه. وجشاه جاسة ؤخشي معدبّذا بشؤًه، واكفا في وظه الّعلىت اإلاخ
م الّشقي واإلاّشفت.
ّ
اث واإلاىاهج لخدلُم الخىىّس واِخالء ظل ُّ  ومً الىاظب حُٕحر آلال
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